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Manglarn B~ard6ige 6r
***
Anraith Turtair Glas le X~res
***
Fillead Mairteola Hibernian
Anlann Perigourdine
Duilleoga Spionaiste
Tratal Proven9ale
Pratal Bordelaise
***
Ciste "Irish Coffee"
***
Caife
Cistlnl Ildathacha
F.ionta
Meursault Blagny 1974
Chateau Montrose 1973
Le Cocktail de Langoustines Fratches
***
La Tortue Verte au Xeres
***
Le Filet de Boeuf Hibernian
Le Sauce Perigourdine
Les Epinards en Brancnes
Les Tornates Proven~ale
Les Pommes Bordelaise
***
Le Gateau "Irish Coffee"
***
Le Cafe
Les Mignardises
Vins
Meursault Blagny 1974
Ch~teau Montrose 1973
